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Ahmet Midhat Efendi, bir halk yazarıydı. Yazıla­
rında süreli olarak halkı düşündü. Dilini halkın anla­
yacağı şekilde arılaştırdı. O kadar çok yazı yazardı ¡ki, 
kendisine: «Kırk beygir kuvvetinde yazı makinesi» der­
lerdi. Yazılarıyle, kitaplarıyle halka okuma zevkini ve 
kültür ihtiyacını aşıladı. Yar:m yüz yıla yakın yazı ha­
yatında, sistemli olarak okur 'topluluğuna bilgi vere­
rek öncülük etti. Roman, hikâye, tiyatro eserlerinden 
başka, tarih, felsefe, eğitim, psikoloji ve öteki müspet 
bilimler alanında da yazdı ve çeviriler yaptı.
Ahmet Midhat Efendi, yaşadığı toplumun batı kül- 
'türüne ihtiyacı olduğunu, klâsik kültürün önemini id­
rak ederek bu hâzineden mutlak surette yararlanmak 
gerektiğini savunarak Humanlzma'nın vücut bulmasını 
bilinçli bir şekilde önerdi ve çabşmalarıyle halka ve 
gençliğe önderlik etti. Doğu skolastiğinden betinin bl 
Ilm anlayışına geçerken benimsemekte olduğumuz ha 
yatı, sağlam bir temele oturtmayı batının kül'.ür ha 
zineslnde buldu. İstanbul Üniversitesindeki derslerin­
de ¡gençliğe klâsik kültürün önemini belirtti.
Ahmet Midhat Efendi, bilgi bakımından ansiklope­
dik karakter taşıyan bir yazardı. Bir Rönesans adamı­
nın niteliğini kafasında «toplamıştı.
Ahmet Midhat Efendi, aynı zamanda Türk tiyatro­
sunun kurucularından biridir. Gedikpaşa OsmanlI T i­
yatrosunda sahneye konulan eserleri, büyük bir İlgi 
uyandırmıştır. «Vatan ve Slllstre» piyesinden sonra 
Namık Kemal ile birlikte sürgüne gönderilen Ahmet 
Midhat Efendi, hapiste yazdığı piyesleri İstanbul'a 
gönderiyordu. Bu arada, «Çerkez özdenleri» adındaki 
oyunu, devrin önemli bir sanat olayı oldu. Yapılan 
jurnaller üzerine oyundan sonra padişahın emriyle 
Gedikpaşa OsmanlI Tiyatrosu, taş taş üstünde bırakıl- 
mamacasma yıktırıldı.
Ahmet Midhat Efendi, eserleriyle kendisinden son­
ra gelen kuşaklar üzerinde etki yaptı.
Eserleri: — Hikâye kitapları — «Kıssadan Hisse», 
«Letaifti Rivayât», «Esaret», «Mihnetkeşan», «Firkat», 
«ölüm Allahın Emri», «Bir Gerçek Hikâye», «Nasip», 
«Bahtiyarlık», «Cinli Han», «Obur», «Bir Tövbekar», 
«Çingene», «Para», «Diplomalı Kız», «Dolaptan Tema­
şa», «Emanetçi Sıtkı», «Hayâl ve Hakikat», «Taaffüf.»
Romanları: «Haşan Mellah», «Dünyaya İkinci Ge­
liş», «Felâtun Beyle Rakım Efendi», «Pariste Bir Türk», 
«Süleyman Muslî», «Çengi», «Yeryüzünde Bir Melek», 
«Henüz Onyedi Yaşında», «Karnaval», «Acalb-1 Âlem», 
«Dürdane Hanım», «Cellât», «Volter. Yirmi Yaşında», 
«Esrar-« Cinayet», «Hayret», «Demir Bey», «Havdut 
Montari», «Ahmet Metin ve Şirzat», «Gönüllü», «Yeni­
çeriler», «Jön Türk.»
Tiyatro eserleri: «Eyvah», «Açık Baş», «Ahz-ı Zâr», 
«İntikam», «Siyavuş», «Merdut Kız», «Çengi, «Zeybek­
ler», «Zlybâ», «Çavuş», «Kafkas», «Çerkez özdenleri.»
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